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แสง ดําเนินการที่ศูนยวิจยัขาวสุรินทร  ศูนยวิจยัขาวชมุแพ และศนูยวิจัยขาวอุดรธาน ี วางแผนการ
ทดลองแบบ split plot คือ อัตราปุยไนโตรเจน 0  4  8  18  และ 24  กิโลกรัมตอไร subplot คือ ขาวไมไว
ตอชวงแสงสายพนัธุดี จาํนวน 2 สายพนัธุ และพนัธุดี จํานวน 2 สายพนัธุ ผลการทดลองในฤดูฝนป 
2551 ที่ ศูนยวิจัยขาวสุรินทร พบวาขาวมกีารตอบสนองตอปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึน้  ทาํใหผลผลิตขาว
เพิ่มข้ึน ขาวสวนใหญใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย
จากทุกพันธุ/สายพนัธุ  697 กิโลกรัมตอไร  โดยขาวสายพันธุ  IR75003-111-10-4-5-UBN-B-B-1  ให
ผลผลิตเฉลี่ย 699 กิโลกรัมตอไร  ที่ศูนยวิจัยขาวชุมแพ พบวา สายพันธุ PTT97100-B-116-3-3   ให
ผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจน  18  กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิต 791 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตาง
จากการใสปุย ไนโตรเจนอัตรา  6  12 และ 24  กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับ  พันธุ RD10 และ CNT1  
สวนสายพันธุ IR75003-UBN-111-10-4-5-B-B-1  ใหผลผลิตสูงสุดเมือ่ใสปุยไนโตรเจน  12  กิโลกรัมตอ
ไร  โดยใหผลผลิต 800 กิโลกรัมตอไร  และฤดูนาปรงั 2551 ที่ศูนยวิจัยขาวอุดรธาน ี พบวาสายพนัธุ   
PTT97100-B-116-3-3 ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจน 24 กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิต 602 
กิโลกรัมตอไร  แตไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 6  12 และ 18 กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับ
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พันธุ RD10 และ CNT1  สวนสายพันธุ IR75003-UBN-111-10-4-5-B-B-1  ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุย
ไนโตรเจน  6  กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิต 583 กิโลกรัมตอไร 




ขาวโดยเฉพาะอยางยิง่พนัธุขาวลูกผสม (De Datta, 1981; วิวัฒน และ สุรพล, 2548) โดยตนขาว
ตองการธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม ในปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสม จึงจะให
ผลผลิตสูงได ในปจจุบนัการปลูกขาวเพือ่ใหไดผลผลิตสูง จาํเปนตองใสปุยเคมี ซึ่งปุยเคมทีี่เกษตรกร
นิยมใชมากทีสุ่ดคือ ปุยแอมโมเนยีมฟอสเฟตไดแกปุยสตูร 16-20-0  18-22-0   20-20-0  และปุยผสม
สูตร 16-16-8    18-12-6   15-15-15  และ 13-13-21   (กลุมงานวิจัยความอุดมสมบูรณของดินและปุย
ขาวและธัญพชืเมืองหนาว, 2543) จากการตรวจสอบประสิทธิภาพการใสปุยไนโตรเจนในนาขาวพบวา
ขาวสามารถนาํไปใชไดเพียง 30-40 เปอรเซ็นต เทานั้น ดังนัน้สิ่งที่สําคัญที่สุดของการใสปุยไนโตรเจนให
ไดประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาถงึ ชนดิและอัตราปุยที่ใชวธิีการใส เวลาที่เหมาะสม สภาพแวดลอม 
และชนิดของพันธุขาว (ลัดดาวัลย, 2541)  
อยางไรก็ด ี พนัธุขาวแตละพันธุมีลักษณะทางพันธกุรรมที่แตกตางกนั เชน ความตานทานตอ
โรคและแมลง การตอบสนองตอปุย ลักษณะทางการเกษตร สรีระวิทยา ความสามารถในการทนทานตอ
สภาวะเครียดตางๆ และคณุภาพของเมล็ด ซึ่งลักษณะตางๆเหลานี ้ จะมีผลถงึผลผลิตและคุณภาพของ














2. ปุยยูเรีย (46 % N )  ปุยทรปิเปลซูเปอรฟอสเฟต (45 % P2O5)     และ  ปุยโพแทสเซยีมครอไรด 
(60 % K2O) 




1. วางแผนการทดลองแบบ split plot   จํานวน 3 ซ้ํา มีอัตราปุยไนโตรเจนเปน Main plot และ
ขาวสายพนัธุดีเดนไมไวตอชวงแสงเปน sub plot  
2. กรรมวิธ ี
Main plot  อัตราปุยไนโตรเจน 6 อัตรา 
- 0-0-0 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
- 0-6-6 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
- 0-0-0 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
-  6 -6-6 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
-  18-6-6 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
-  24-6-6 N- P2O5- K2O  กิโลกรัมตอไร 
สําหรับการใสปุยไนโตรเจนที่ศูนยวิจัยขาวสุรินทร ใชอัตรา 0-6-6, 4-6-6, 8-6-6, 12-6-6, 16-6-
6  และ 20-6-6 
Sub plot  ขาวสายพนัธุดีเดนไมไวตอชวงแสง 
3. เก็บตัวอยางดินแปลงทดลองกอนและหลังการทดลอง เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของ
ดิน 
4. การใสปุยทุกกรรมวิธีการทดลอง ใสปุยไนโตรเจนในอัตราครึ่งหนึง่ (50%) ของที่กาํหนด 
รวมกับปุยฟอสเฟต และปุยโพแทสเซยีมทัง้หมดเปนปุยรองพืน้ ในวันปกดํา ปุยไนโตรเจนอีกครึ่งหนึ่ง ใส
เปนปุยแตงหนา ที่ระยะกาํเนิดชอดอก (30 วันหลังปกดาํ)   
5. การปลูกขาว ปกดาํกลาอายุ 25-30 วัน  ปกดําระยะ 20x20 เซนติเมตร ในขนาดแปลงยอย 4 
x5 เมตร   
6. การดูแลรักษา กาํจัดวชัพืชโดยการถอนกอนใสปุยแตงหนา ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาม
ความจาํเปน ควบคุมระดับน้ําไมเกิน 10 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก 
7. การบนัทกึขอมูล คุณสมบัติทางเคมีของดิน ผลผลิตขาวที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต การหกัลม  
วันออกดอก 75 เปอรเซ็นต การทาํลายของโรคและแมลง  และองคประกอบผลผลิต 
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8. การเก็บเกีย่วผลผลิต เกบ็เกี่ยวในพืน้ที ่ 3 x4  เมตร  นวด  ฝด ทําความสะอาดเมล็ด ชั่ง
น้ําหนกัและ  วัดความชืน้ 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการทดลองฤดูนาป2551  ที่ศูนยวิจยัขาวสุรินทรพบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นทําให
ผลผลิตขาวเพิม่ข้ึน ขาวสวนใหญใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมตอไร   ซึง่ใหผล
ผลิตเฉลี่ยจากทุกพันธุ/สายพันธุ  697 กิโลกรัมตอไร   แตไมแตกตางทางสถิติกบัการใสปุยไนโตรเจน
อัตรา 12  กโิลกรัมตอไร (ตารางที่ 1 )  โดยขาวสายพันธุ  IR75003-111-10-4-5-UBN-B-B-1  ให
ผลผลิตเฉลี่ย 699 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตไมแตกตางกับพนัธุชัยนาท1 ทีใ่หผลผลิตเฉลี่ย 672 
กิโลกรัมตอไร  และมีขาว 2 สายพนัธุ ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพนัธุ กข10 ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 600 กโิลกรัม
ตอไร ที่ศูนยวจิัยขาวชมุแพ พบวา สายพนัธุ PTT97100-B-116-3-3 ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจน 
18  กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิต 791 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางจากการใสปุย ไนโตรเจนอัตรา  6  12 
และ 24  กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับ  พันธุ RD10 และ CNT1  สวนสายพนัธุ IR75003-UBN-111-10-4-
5-B-B-1  ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจน  12  กิโลกรัมตอไร  โดยใหผลผลิต 800 กิโลกรัมตอไร 
(ตารางที ่ 2)  และฤดูนาปรงั 2551 ที่ศนูยวิจัยขาวอุดรธาน ีพบวาสายพันธุ  PTT97100-B-116-3-3 ให
ผลผลิตสูงสุดเมื่อใสปุยไนโตรเจน 24 กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิต แตไมแตกตางจากการใสปุย
ไนโตรเจนอัตรา  6  12 และ 18 กิโลกรัมตอไร เชนเดยีวกับ  พันธุ RD10 และ CNT1  สวนสายพนัธุ 
IR75003-UBN-111-10-4-5-B-B-1  ใหผลผลิตสูงสุดเมือ่ใสปุยไนโตรเจน  6  กิโลกรัมตอไร (ตารางที ่3) 
จากผลการทดลองที่ศนูยวิจยัขาวอุดรธาน ี ที่ขาวทุกพนัธุและสายพนัธุในทุกอัตราปุย ใหผลผลิตไม














ตารางที่ 1  ผลผลิตขาว ของพนัธุขาวและสายพนัธุดีไมไวตอชวงแสง ที่ใสปุยไนโตรเจนอัตราตางกนั 
ศูนยวิจยัขาวสุรินทร ฤดนูาป 2551 
อัตราปุยไนโตรเจน 












































5% LSD เปรียบเทยีบ ผลผลิตเฉลี่ย-พันธุ= 34 กก./ไร และเปรียบเทยีบผลผลิตเฉลี่ย-ปุย=42กก./ไร  
 
ตารางที่ 2  ผลผลิตขาว ของพนัธุขาวและสายพนัธุดีไมไวตอชวงแสง ที่ใสปุยไนโตรเจนอัตราตางกนั 
ศูนยวิจยัขาวชมุแพ ฤดนูาป 2551 
อัตราปุยไนโตรเจน 
กก.N/ไร 












































LSD (5%)  =59 









ตารางที่ 3  ผลผลิตขาว ของพนัธุขาวและสายพนัธุดีไมไวตอชวงแสง ที่ใสปุยไนโตรเจนอัตราตางกนั 
ศูนยวิจยัขาวอุดรธานี ฤดูนาปรัง 2551 
อัตราปุยไนโตรเจน 













































LSD (5%)  =108 




จากผลการทดลองที่ศนูยวิจยัขาวสุรินทร  ศูนยวิจัยขาวชุมแพ ขาวสายพนัธุดีเดน ทุกอัตราปุย
ใหผลผลิตสูง  อยางไรก็ตามในนาปรังและฤดูนาป 2552 การทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของ




หนาว. กองปฐพีวิทยา  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  129 หนา  
ลัดดาวัลย  กรรณนุช, 2541. ปุย: การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ. หนา 15-28. ใน : เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิของสหกรณ 
กรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณ.  
วิวัฒน  อิงคะประดิษฐ  และ สุรพล   จัตุพร, 2548.ผลการใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตระยะยาวตอคุณสมบัติของดินและ
ผลผลิตขาวทั้งในฤดูนาปรังและนาปในศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี.วารสารวิชาการเกษตร 23 (1): 2-20 
 
